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Hubungan Nilai-nilai Profesional dengan Sikap Ageisme Mahasiswa 




Ageisme merupakan stereotip positif atau negatif, prasangka, dan diskriminasi 
terhadap lansia karena usia kronologis mereka. Sikap ageisme pada mahasiswa 
keperawatan dapat mempengaruhi kualitas perawatan kesehatan lansia saat 
menjalani praktik keperawatan. Munculnya sikap ageisme pada mahasiswa 
dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai profesional keperawatan. Nilai-nilai 
profesional yang akan mengarahkan sikap ageisme mahasiswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan nilai-nilai profesional dengan sikap 
ageisme mahasiswa Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas 
Andalas. Penelitian ini dilakukan dari Januari 2019 – Januari 2020. Metode 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional study. 
Penelitian ini dilakukan pada 55 orang responden yang sedang dan telah 
menjalani siklus Keperawatan Gerontik, dengan menggunakan total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner Nurses Professional Values Scale-
Revised (NPVS-R) dan Ageism Attitude Scale (AAS). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebanyak 52,7% responden memiliki nilai-nilai profesional 
yang baik dan sebanyak 52,7% responden memiliki sikap ageisme negatif. Hasil 
uji statistik chi square menunjukkan ada hubungan bermakna antara nilai-nilai 
profesional dengan sikap ageisme mahasiswa (p=0,000). Diharapkan fakultas 
dapat meningkatkan nilai-nilai profesional mahasiswa melalui evaluasi praktik 
klinis dan menyediakan modul tentang keperawatan gerontik untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang lansia dan mengarahkan sikap ageisme mahasiswa secara 
positif. 
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The Relationship between Professional Values with Nursing Profession 




Ageism is a positive or negative stereotype, prejudice, and discrimination against 
the elderly because of their chronological age. Ageism attitude of nursing students 
can affect the quality of health care towards elderly while undergoing nursing 
practice. The emergence of ageism in students is influenced by the application of 
nursing professional values. Professional values that will direct the attitude of 
students’ ageism attitude. This study aims to determine the relationship between 
professional values with the ageism attitude of the Nursing Profession Program 
students of the Faculty of Nursing, Andalas University. This research was 
conducted from January 2019 - January 2020. This research method is 
quantitative with cross sectional study design. This research was conducted on 55 
respondents who were and had gone through the Gerontic Nursing cycle, using 
total sampling. Data collection using the Nurses Professional Values Scale-
Revised (NPVS-R) questionnaire and Ageism Attitude Scale (AAS) questionnaire. 
The results of this study indicate that as many as 52.7% of respondents have good 
professional values and as many as 52.7% of respondents have a negative ageism 
attitude. Chi square statistical test results showed that there was a significant 
relationship between professional values with the students’ ageism attitude (p = 
0,000). It is hoped that the faculty can improve students’ professional values 
through evaluating clinical practice and provide modules about gerontic nursing 
to increase knowledge about the elderly and positively direct students' ageism 
attitudes. 
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